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关系自 20 世纪 70 年代恢复交往以来快速发展。尤
其是两岸加入 WTO、两岸三通的实现以及两岸经
济合作框架协议 ( 简称 ECFA) 的签署为两岸经贸
向更紧密和更深层次发展提供了便利。主要表现
在: 台湾对大陆出口额从 1992 年的 96. 97 亿美元
上升至 2011 年的 911. 05 亿美元，年均增长高达
12. 5% ; 台湾自大陆进口额也从 1992 年的 7. 47 亿
美元上升至 2011 年的 435. 97 亿美元，年均增长高
达 23. 8%，大陆已成为台湾最重要的进出口市场。
同时，大陆经济实力的提升对台商投资产生了巨
大的磁吸效应，投资金额从 1992 年的 2. 47 亿美元
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之称，制造业是其发展的基础，同时也是台商投资
大陆与两岸贸易往来的重要产业。因此，本文将从






对外直 接 投 资 与 对 外 贸 易 的 关 系 最 早 是 由
Mundell ( 1957 ) 提出的，他认为贸易壁垒存在的
前提下，贸易与投资之间具有替代关系。部分实证
研究验证了 Mundell 的观点，如 Beldelbos 和 Sieu-
waegen ( 1998) 的研究支持了这一结论; Helpman、
Melita 和 Yeaple ( 2004) 利用 38 个国家 52 个产业
的数据分析了出口与外商直接投资的关系，得出
二者之间是相互替代。随着全球化的深入发展，此







Poon ( 2003) 利用日本及美国 1986 － 1992 年间分
别流向 29 个和 32 个国家的对外投资数据进行分
析，结果表明对外投资创造贸易的效应占主导地





异。Ekholm ( 2003 ) 分析了 “出口平台型”FDI，
强调母国投资于东道国生产的产品旨在出口至第






与两岸贸易是互补关系。Li 和 Yu ( 2010) 阐述台
湾出口至大陆的制造业材料以台商投资大陆的企
业为主，台商投资大陆与出口贸易有着强劲的经
济关系。李保明和刘震涛 ( 2004 ) 利用两岸经贸
往来数据，对台商投资与两岸贸易的关系进行检
验，证明台商投资与两岸贸易之间具有显著地互






张宗益 ( 2011) 运用脉冲响应函数与方差分解法，
分析台商投资与两岸贸易的动态关系，结果显示
台商投资对两岸贸易的拉动效应显著。另一类是
台商投 资 大 陆 与 两 岸 贸 易 是 替 代 关 系。张 淑 贞
( 2004) 针对特定产业研究 1991 年以后台商投资
大陆与出口之间的关系，发现投资与出口产生替



















本文采用由 Levin et al ( 2002) 与 Im et al． ( 2003)
所主张的非平稳面板单位根检验，称为 LLC 检验




本文采用的 Pedroni ( 2004 ) 面板协整检验方
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量相似; 第三个检验统计量是 ADF 检验形式; 第
四个检验统计量则类似 ADF 检验形式的参数设定;
另外三个面板协整统计量是基于一个群组的平均
数来分析。其中一个类似于 PPrho － 统计量，其它
分别与 PPt － 统计量和 ADF 统计量相似。
面板协整分析分为四步: 第一，面板单位根检
验; 第二，面板协整检验，利用 Pedroni 协整检验
方法，允许产业间存在异质性; 第三，长期关系使
用动态最小二乘法 ( DOLS) 估计; 最后利用面板
VAＲ 建立变量之间的动态关系。





Saikkonen ( 1991) 提出，这一方法的原理是通过将
解释变量差分项的超前项与滞后项带入协整方程，

































合动 态 影 响 程 度。同 时，进 一 步 利 用 基 于 面 板




Love 和 Zicchino ( 2006) 处理方法。首先，引入截
面固定效应 ( fi ) 允许个体存在异质性; 其次，
为了克服均值差分法产生有偏估计的缺陷，使用










变量 符号 样本 均值 标准差 最大值 最小值
台湾出口大陆 lnEX 500 9． 50 1． 92 14． 07 4． 01
台湾进口大陆 lnIM 500 8． 34 1． 80 12． 65 2． 43
台商投资大陆 lnTDI 494 7． 57 1． 71 12． 19 0． 12
传统劳动密集型制造业样本
台湾出口大陆 lnEX 260 8． 69 1． 61 11． 99 5． 42
台湾进口大陆 lnIM 260 7． 83 1． 54 10． 58 2． 43
台商投资大陆 lnTDI 259 6． 99 1． 50 9． 85 0． 12
资本技术密集型制造业样本
台湾出口大陆 lnEX 240 10． 39 1． 84 14． 07 4． 01
台湾进口大陆 lnIM 240 8． 89 1． 91 12． 65 2． 85
台商投资大陆 lnTDI 235 8． 22 1． 69 12． 18 2． 76
( 二) 数据处理
本文基于台湾 25 个制造业 1992 － 2011 年的面
板数 据 进 行 实 证 研 究， 借 鉴 台 湾 学 者 龚 明 鑫
( 2004) 按照 HS 六位码编制对应的 267 个四分位
产业，接着依据台湾当局第八次修订的行业分类
标准系统，把四分位制造业细类合并到 25 个制造
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数化变量 ( lnEX、lnIM 和 lnTDI) 均为平稳序列，
也即 I ( 0) 单整序列。
表 2 面板单位根检验结果
变量 检验形式 LLC 统计量 检验形式 IPS 统计量 结论
lnEX ( C，N，1) － 3． 661＊＊＊ ( C，T，0) － 2． 263＊＊ 平稳
lnIM ( C，N，1) － 8． 736＊＊＊ ( C，T，0) － 3． 385＊＊＊ 平稳
lnTDI － － ( C，N，N) － 8． 769＊＊＊ 平稳









面板 V 统计量 － 4． 155
面板 Ｒho 统计量 1． 616
面板 PP 统计量 － 13． 817＊＊＊
面板 ADF 统计量 － 12． 319＊＊＊
组间统计量
组间 Ｒho 统计量 3． 179
组间 PP 统计量 － 16． 721＊＊＊
组间 ADF 统计量 － 9． 62＊＊＊
注: 统计量上标＊＊＊表示在 1% 显著性水平下可拒绝
原假设。







lnTDI = 0. 378lnEX +0. 283lnIM ( 1)
( 3. 59) ( 2. 93)
传统劳动密集型制造业:
lnTDI = 0. 363lnEX +0. 169lnIM ( 2)
( 1. 69) ( 1. 51)
资本技术密集型制造业:
lnTDI = 0. 291lnEX +0. 413lnIM ( 3)
( 2. 03) ( 4. 02)
协整关系式( 1) － ( 3) 显示除传统劳动密集型
制造业中进口系数不显著，其余各式的变量系数




大陆对台商投资大陆的影响值介于 0. 291 － 0. 378，
且均为正向作用; 相对应的台湾自大陆进口对台
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备) 方向转移。
( 三) 面板 VAＲ 估计结果分析
基于上述面板 VAＲ 方法的介绍，利用 SC 准则




卡洛实验估算出脉冲响应函数如图 1 至图 3 所示。
表 4 三变量面板 VAＲ 模型估计结果
全部制造业
依变量 lnTDI( － 1) lnEX( － 1) lnIM( － 1)
lnTDI 0． 248( 3． 93) ＊＊＊ 0． 561( 2． 24) ＊＊＊ 0． 078( 0． 92)
lnEX － 0． 012( － 1． 28) 0． 910( 16． 73) ＊＊＊ － 0． 016( － 0． 838)
lnIM 0． 033( 1． 439) － 0． 012( － 0． 11) 0． 864( 22． 35) ＊＊＊
传统劳动密集型制造业
lnTDI 0． 304( 2． 33) ＊＊＊ 0． 789( 1． 17) － 0． 02( － 0． 13)
lnEX － 0． 017( － 1． 01) 0． 813( 7． 41) ＊＊＊ 0． 015( 0． 55)
lnIM 0． 028( 0． 94) － 0． 139( － 0． 89) 0． 901( 16． 71) ＊＊＊
资本技术密集型制造业
lnTDI 0． 184( 1． 78) * 0． 497( 2． 60) ＊＊＊ 0． 172( 2． 41) ＊＊＊
lnEX － 0． 022( － 0． 97) 0． 961( 14． 73) ＊＊＊ － 0． 038( － 1． 87) ＊＊
lnIM 0． 015( 0． 255) 0． 058( 0． 36) 0． 837( 18． 32) ＊＊＊
注: 三变量面板 VAＲ 模型均以 GMM 方法进行估计; 括号内为 t 统计值; ＊＊＊、＊＊和* 分别表示在 1%、5%和 10%水平
下显著。
图 1 全部制造业各变量的脉冲响应图
1． 全部制造业面板 VAＲ 结果分析。由表 4 和
图 1 可知，首先，就台商投资大陆的估计结果而
言，除了受本身滞后期正向影响 ( 0. 248 ) ，且通
过了 1%显著性水平检验; 台湾对大陆出口也正向









平下的正向影响 ( 0. 910 ) ; 虽然台商投资与自大
陆进口对台湾出口大陆的影响均为负，但未通过





































( 0. 184) ，且通过了 10%显著性水平检验，台湾出
口大陆 和 自 大 陆 进 口 均 正 向 影 响 台 商 投 资 大 陆






( 0. 961) ，自大陆进口则对出口产生负向影响 ( －


























造业中 台 湾 出 口 大 陆 对 台 商 投 资 大 陆 的 贡 献 度
( 15. 4% ) 大于资本技术密集型制造业中的作用
( 5. 6% ) ; 而台商投资对台湾出口大陆的贡献度
( 0. 6% ) 小 于 资 本 技 术 密 集 型 制 造 业 中 的 作 用
( 1. 1% ) 。此外，在传统劳动密集型制造业中，台
湾自大陆进口对台商投资的贡献度 ( 13. 6% ) 大
于台商投资对自大陆进口的贡献度 ( 2. 1% ) ; 而
在资本技术密集型制造业中，台湾自大陆进口对
台商投资的贡献度 ( 0% ) 小于台商投资对自大陆





















依变量 lnTDI lnEX lnIM
lnTDI 0． 919 0． 078 0． 002
lnEX 0． 002 0． 984 0． 013
lnIM 0． 034 0． 005 0． 959
传统劳动密集型制造业
lnTDI 0． 832 0． 154 0． 136
lnEX 0． 006 0． 927 0． 065
lnIM 0． 021 0． 076 0． 903
资本技术密集型制造业
lnTDI 0． 943 0． 056 0． 000
lnEX 0． 012 0． 972 0． 015
lnIM 0． 033 0． 035 0． 931
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